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FNERGI k!.rtii Krrini ridak
n..nah lcr.rne !ilelrn arorn Jil'!
;.rdrur pldriell rn KJdr rrncsr
kini sqdah dak hgi repot deng,r
urusrn mcnaeapii eDadsiposi. cc_
rd$ ernm\ IJrn Yrne rel:h dihem
hu(lxn denqjn sJnPar lJnui oLeh
Kadini. ki;i relah tnenu4l ha5il
Kesisran hak Pida berba84i lini
sctidlknva sudah dibuta dan
hctrd.tai t.mPar sekllipuo belum
Fenomeor yrng mcngerrlla
5Ir ini ldrhhbaerinsnr ag$.nerer
I rc!ril yrng \udrh dr<inLalJn
d ri rLdrl rnenerlrmi IrerLua'n
d. 5el rnsea m€olrdi l.irfut,
m.nur drn brh\u ltrnul dilclin
zanan. lenrean dini Yere dihaks ud
.dalah mendruinya atau tcrkikisnva
enerei l reirrf berurs sernzngat
menperrdanck' perernpurd de'
naan sesJLJ milnr dan ilai YrrLE
re;k;duoe di dahmrlr' Keldd r
.i-e' lr;tif Krni menPr dunc
"aJri,tr 
memPeiuatrE!3n hrrl rr'pereopuan 
Yrng bula, hrnYr
d,rujulan bJsi kepcn'ineri drrrnY0
<.' dLn rLrLnu un(uI neremnurn o'
M€aiaea eeergi lir€atif
Sa trh sJru uPa)a medcegrh
pcnortrn dinr bLrsr )! direr luh
denern n'emberilJn ulr)r'unrJ a
ftnvcerrrn. rErr drf b.rrnSeF
ingsui memperotch tenbslt Le_
renLJrcrnrr J. Mrlir nrercrnxisr cn
e ,eru, lErii Krdrnr rden'il denern
"",riir arru 
scmrn!rr Ysne selrlu
ienycL:, drsenrr lerul sr drn
l!5 ne DeiErn I'r'rl!r, mer!.8r
,enr!iran Krnini herrar rnenlrei
olnsi \rnP rehh denCar sunh
pt!h JLnvlua^glirr okh Krni r'
rrir sernJlin lenJJnrlr rn 'rlncrvr secora rnen,,tcbn
UDIVJ fiembenlrn n hi nrda
Jl(i\is nedmpuan d, SinabunE, kih
d!p 6el:j baea,mana \e\rnian
Kartini merasuk dalam sanubari
seorans ibu funah tangea dan
3ktivh perenplan. Teknolo8i elah
menbori rcmDat bagi PeremPuan
untuh berb!ai sesualu Bagai_
manapdn lugai .pa yane tclch
md.L;llkukan mrlalur mdia baru,
telah msombus iuans dar *aktu,
scda menbefl maniaar bagi sesamJ
Mi\l' hanva melakukaD sebuah
keeiatan s;derhana, samun Para
perenpuan ini manPu ttenberikld
Selasa Krwon,zr APrr z!
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tBPalas laqa edist 2l dn 2ll4l
2015) adalah Ik€ Devi S!listYa_
n jnetys. Deirikian kekeliruan namt
kemarin dibeiulkaD Mohon Faaf
lepad, peoulis d!nl)edba!a.T.!iBa
SANC lbu yarB beGda jauh di
Palanekaraya, dengan sukarela se-
hlu menghubunei posko dijdiigan
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hin e Er lelinirinjJ ,ne LrJI'l
LempJr di hrtL mrsYJrrlrL
SernrneJr p.rluJier r Kr r' '
yang ditularkrn mehlui lredi! b.ru.
trdr1rh bae,lmat! tereinfran
denaan hrk ilns sudahilisril linvi
ranDu berb.ei derstrn ses,Lnl
Kofs;p pesalMlf hcl buklr !rNk
nretrrns trtrs lJr ' lJr' 
re df h r!Ji
',,",, h."*,'s be^rn. !l 
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iii Pada alihimyakedenangan rEn-
trd htk irr\ brn)rl 0ihJl buI!'
iaolr perehPdan Dcn8an nenrll I
Jn r<rnrcJn irl, mrk Jrnl IerFen
rir2 adrlch braJrmrrr mernhuJL
se;otu berdJmprr' poyirf ui,r ur
,nr\varrkzr lurs. dah adJ leber
lJoj;ran rrrtdtmb,/,^ ) Formulr'
r.bensrjus ,niJh tro-erhn Frus
mern€lrhrrr leremqaar seinii !
Ka!iini s.hingcx htrgbanlitl
' snrh srLtr bult nvoir lel trr'Jn
KdrlLni adrlJh PeremPurn !rf5r
nremberda)alrn diri dDn orrn: I'
se(a men!larkan kebaikatr dgar
n.niadi scmacam vnus Yrng Deng_
hrnieap' s.r rP rtr\Jn TenLu 'i L
ridJL harus mcniadi roloh folrrr
rrru selebniL reflrrinJ uo uL LneL lJtl
perrsertl lebrrran se^J mernbiei
irnn!: (caG kb,h lurs
iihlt saja seonnc ibu rum.h
triAea d Prlanelrrtr\J IDg
h.^.d'1 meniJdi rcl.qai unrrLr
media sosial Iajii MedPi di YosY.
I a tbu ini kreeh] tmbJnru
'n.iv.brrk3tr 
rntoirnrsi me rienJr
Ivlerior. melrtui rnrmer u rtut nr r
I olb;n MerrpL dan mrsJrtuk!rYl r
ineir rnendJPlkrn rifor nrsi Lerk'
Ln.n-!enr MerrPi 'tr
lke Dtri Sulis.ianingtYas Msi
DaJer Praera t Studt llrr K' rr'
"it..i F.L"lPs lluu Sati'1t t1' 
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lltru io!itik, Utivcttitas Ar a Ja"'
Nuknt aras 5pa Yans relrh dip3F
Mltm yans ne tetiat nart tun)r
prdd dirinya, nrmun luSa btmarna
blgi s.rana, sebagaimana .Deier
9ositif Kafijni"
Mari hambai Pnuaan diri, dar
rern3Jal.in scmanBa! Krnini dengJn
frelakul n hal-hal sederhri, ni'
oun ncmiliki makna besar baei
s6ima. Selamrt Hari Xaniril ***
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